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PENGARUH INSENTIF, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.SEMEN BOSOWA MAROS 
 
ABSTRAK 
Dalam membicarakan kinerja karyawan banyak faktor yang 
mempengaruhi. Hal ini karena terdapat fenomena individual dimana setiap 
individu pada dasarnya bersifat unik dan faktor penentu kinerja sangat beragam. 
Walaupun demikian ada dua faktor utama sebagai variabel paling penting dalam 
menerangkan kinerja seseorang yakni motivasi dan kemampuan.  
Kinerja tidaklah mungkin mencapai hasil yang maksimal apabila tidak 
ada motivasi, karena motivasi merupakan suatu kebutuhan di dalam usaha untuk 
mencapai tujuan organisasi. Begitu juga berbagai ragam kemampuan karyawan 
akan sangat berpengaruh terhadap kinerja mengingat karyawan merupakan titik 
sentral dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sorotan utama di dalam 
penulisan ini adalah menganalisis pengaruh insentif, tingkat pendidikan dan 
pelatihan terhadap kinerja karyawan dalam  menghadapi tingkat persaingan 
usaha pada PT.Semen Bosowa Maros. 
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INCENTIVE EFFECT, LEVEL OF EDUCATION, TRAINING AND 
PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN PT. SEMEN BOSOWA MAROS 
ABSTRACT 
 
In discussing the performance of many factors that affect employees. This 
is because there is an individual phenomenon whereby each individual is 
essentially unique and highly diverse determinants of performance. However, 
there are two major factors as the most important variable in explaining the 
performance of the person's motivation and ability. 
Performance is not possible to achieve maximum results when there is no 
motivation, because motivation is a necessity in an attempt to achieve 
organizational goals. So also a wide range of employee capabilities will greatly 
affect the performance of the employee is given a central point in carrying out the 
duties and functions. The main focus in this paper is to analyze the effect of 
incentives, education and training on employee performance in the face of 
competition level on PT.Semen Bosowa Maros 
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